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ПРОБЛЕМИ МОВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ 
Статус української мови – складової частини українознавства в Україні – 
як державної зумовлений історичною закономірністю і законодавчо закріп-
лений в Конституції незалежної держави. Утвердження її на міжнародній арені 
– це визнання національної мови корінного народу України. За таких умов 
постійно зростає тенденція до зміцнення статусу української мови у 
міжнаціональному спілкуванні громадян України, враховуючи мовну 
специфіку регіонів, у яких водночас конституційними нормами держави 
закріплено вільний розвиток, використання та захист російської, інших мов 
національних меншин. Різноманітність мовного середовища в регіонах України 
у вирішенні мовної інтеграції на засадах державної української мови – одне з 
актуальних внутрішніх проблем сьогодення. Однак ряд політиків намагаються 
політично заангажувати це питання, розколоти багатонаціональне українське 
суспільство, державну цілісність якого становить 24 області, Автономна 
Республіка Крим (АРК) і столичний мегаполіс - м. Київ. 
 З огляду на це варто врахувати у кожному регіоні держави стан 
забезпечення прав національних меншин і народів та засоби масової інформації 
(далі: ЗМІ), завдання яких полягає при збереженні та розвитку інших 
національних мов поширювати вживання української мови як державної. Саме 
такий мовний механізм суттєво сприятиме її поступовому засвоєнню в різних 
регіонах держави. Питання це стосується одного з «довгострокових» за часом 
засвоєння неукраїнцями державної української мови.  
У вирішенні питання мовної інтеграції на засадах української мови як 
державної слід враховувати, зокрема: 1) кожен регіон України за національним 
складом має різне співвідношення між корінною нацією – українцями, які 
фактично переважають у всіх областях України, у тому числі у столиці, та 
росія-нами й іншими національностями; 2) на всьому мовному просторі 
України кількісно переважають українці, крім АРК, яка увійшла до її складу 
лише в середині XX ст. Україна – молода незалежна держава. Титульна мова 
нації – українська – це багатовіковий результат боротьби попередніх поколінь 
за її повноцінне існування. Запровадження української мови як державної – 
ознака зрілості національної самосвідомості. Забезпечення на всьому 
багатонаціо-нальному просторі України її використання – складне завдання, але 
за ним сьогодення і майбутнє нашої держави.  
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ЗАПОЗИЧЕННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 
Процеси, що відбуваються в сучасній російській мові, різноманітні. 
Наприклад, це запозичення іншомовних слів (іноді – непомірне), вторгнення 
